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Narodna umjetnost XVI-!
nova d drustava koji se jednim dije-
lorn bave i etnomuzikoloskim istra-
zivanjem te znacajnijih folklornih
smotri, festivala i kongresa, autor
progovara 0 ozbiljnom problemu -
premalom broju etnomuzikologa, ko-
ji i dan as otezava i koci sustavno i
kompleksno istrazivanje hrvatske
folklorne glazbe. Cinjenica je da se
u Hrvatskoj u navedenom razdoblju
proucavanjem folklorne glazbe pro-
fesionalno znanstveno bavilo ukupno
petero ljudi, tj. istovremeno najviSe
dvoje-troje ljudi, dok su ostali is-
traZivaCi sarno dio svoga rada posve-
tiIi i istrazivanju folklorne glazhe,
najcesce ne pokazujuci lzrazitijih
sklonosti za znanstvenim proucava-
njem. Manjak etnomuzikologa autor
povezuje i s radom Historijskog od-
jela Muzicke akademij.e u Zagrebu,
u cijemu se programu pred dvade-
setak godina opseg predavanja i
seminara iz predmeta Muzicki fol-
klor smanjio na svega dva sata na
tjedan tijekom dvije godine studija.
Jedno od mogueih rjesenja tog
problema J. Bezic, kao radnik Insti-
tuta za narodnu umjetnost u Zagre-
bu (INU, danas Zavoda za istrazi-
vanje folklora) i istovremeno u do-
punskom radnom odnosu izvanredni
profesor predmeta Osnove etnomu-
zikologije na Muzickoj akademUi,
vidi u uskladivanju programa rada
i \'ecoj suradnji izmedu Muzikolos-
kog odjela Muzicke akademije i Od-
sjeka za folklornu glazbu INU.
Takva suradnja, koja je do danas
(1979) u znatnoj mjeri vee ostvarena,
predstavlja korak napnijed, ali nije
jos i zadovoljavajuee rjesenje za
profesionalno formiranje mladih et-
nomuzikologa.
Kao primjer organizacijskog ob-
lika etnomuzikoloske djelatnosti au-
tor prikazuje teme, organizaciju i
rezultate rada Odsjeka za folklornu
glazbu u INU - jedinoj ustanovi u
SR Hrvatskoj koja se, kompleksno
istrazujuCi folklor, bavi i »opseznijim
i programiranim etnomuzikoloskim
znanstvenim radom«. U INU je os-
tvarena interdisciplinarna suradnja
izmedu etnomuzikologije, etnokoreo-
logije, proucavanja usmene poezije i
etnologije. Osim toga etnomuzikolo-
gija se povezuje s pov.ijescu i socio-
logijom.
Nakon iznosenja razlicitih metoda
rada i kronoloskog nabrajanja pod-
rucja i tema etnomuzikoloskog is-
trazivanja u kojima su postignuti
prilicni rezultati, autor upozorava i
na teskoce u objavljivanju etnomu-
zikoloskih radova ,i neke krupnije
nedostatke etnomuzikoloske djelat-
nosti u Hrvatskoj, npr. premali broj
cjelovito obradernh problema, nepo-
stojanje sintetskog pregleda folklor-
ne glazbe u Hrvatskoj, nedostatak
prirucnika za predmet Osnove etno-
muzikologije i prijevoda inozemne
etnomuzikoloske literature.
Suradnja s istrazivacima i usta-
novama koje se bave etnomuzikolos-
kim radom u drugim republikama
SFRJ svodi se, na zalost, sarno na
povremene kontakte i neredovite iz·-
mj.ene informacija. Uspjesnije se
razViija s madarskim, ceskim, slo-
vackim, njemackim i austrijskim
etnomuzikolozima.
Clanku je prilozena i bibliogra-
fija koja obuhvaea 135 radova hr-
vatske glazbene folkloristike iz raz-
doblja od 1945. do 1976. godine. Au-
tor je rasporedio bibliografske jedi-
nice u devet skupina, npr. Folklorna
glazba opcenito, Folldorna glazba
pojedinih pokrajina i krajeva u SR
Hrvatskoj, Zbirke, Narodni muzicki
instrumenti, Narodni plesovi.
Grozdana Marosevic-Brnetic
Christine Brade, Die mittelaIterlichen
Kernspaltfloten Mittel - und Nordeuro-
pas, Ein Beitrag zur Vberlieferung pra-
historischer und zur Typologie mittelaI-
terlicher KernspaltflOten, Gottinger Sch-
riften zur Vor-und Fruhgeschichte hera-
usgegeben von Herbert Jankuhn und
Klaus Raddatz, band 14, K!arl Wachholtz
Verlag Neumunster 1975.
Pred nama je vrijedna knjiga pod
naslovom »Srednjovjekovne flaute s
cepom i prorezom u srednjoj i sje-
vern oj Evropi; rasprava 0 sacuvanim
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prethistorijskim flautama i 0 tipolo-
giji srednjovjekovnih flauta s cepom
i prorezom«, objavljena kao 14. sve-
zak u okviru izdavacke djelatnosti
Sveucilista u Gottingenu. Djelo je
vrlo temeljita i opsezna komparativ-
na studija 0 kostanim sviralama,
koja se temelji na istrazivanju i bi-
ljezenju grade provedenom tijekom
pet mjeseci 1968. godine u trideset
i cetiri muzeja i u sest ddava (Bel-
gija, Savezna republika Njemacka,
Danska, Nizozemska, Norveska i
Svedska). Pdmjerke glazbala iz pret-
historije i rane histor,ije, autorica je
dobila na uvid uz pomoc suradnika
Seminara za prethistoriju i ranu his-
toriju u Gottingenu.
Naglasak rada je na rasprav~ 0
sacuvanim prethistorijskim sVliralama
i tipologiji srednjovjekovnih svirala.
U prvom poglavlju, pod naslovom
Diskusija 0 pl'ethistorijskim naIazi-
stima fIauta, auto rica se kriticki
osvrce na nalaze i nalaziSta iz pale-
olita (medu kojima razmatra i nalaze
u JugosIaviji: pod OlSevom u Slove-
niji i u Lokvama u Hrvatskoj) i
broncanog doba.
U drugom poglavlju, polazeCi od
zadataka znanosti 0 glazbalima i po-
sebno tipoloske razrade kako su ih
formulirali Elschek .i Stockmann u
svojim radovima, autorica se opre-
dijelila za tipoloske postavke H. Mo-
ecka. CUj je njezinog komparativno-
ga istrazivanja konfrontacija, geo-
grafsko odredenje, diferenciranje i
specificiranje vrlo detaljnih podata-
ka relevantnih za pojavu glazbala.
Isto poglavlje saddi podatke 0 geo-
grafskom rasprostiranju flauta te
vremensku periodizaciju na temelju
nalaziSta.
U poglavlju 0 tipoloskim istrazi-
vanjima labijalnih flauta u srednj-oj
i sjevernoj Evropi, razmatraju se
vrste i kvaliteta grade za flaute, ob-
lici proreza za puhanje, polozaj ru-
pica za sviranje i n.iihov raspored i
polozaj palcane rupice. Daljnj.i pod-
naslovi obuhvaeaju manje clanke 0
tipoloskim znacajkama i njihovom
znacenju za flaute iz pokrajine Hait-
habu u Saveznoj republici Njema-
ckoj, zatim 0 proizvodnoj tehnici
Prikazi i kritike
srednjovjekovnih kostanih labijalnih
flauta i 0 ornamentaciji. Na temelju
tonometrijskih ispitivanja raspravlja
seo tonskim nizovima izmjerenih
primjeraka kao i 0 polozini temelj-
nih tonova.
Na kraju autorica preispituje vre-
men sku periodizaciju, rasprostra-
njenost labijalnih flauta i njihovu
glazbenu kvalitetu. Knj,iga je bogato
opremljena komparativnim tabela-
rna, grafikonima, crtezima, te vrlo
vrijednim katalogom glazbala s vaz-
nim podacima 0 nalazistu, s opisom
i duzinskim .i tonskim mjerama za
svaki ,instrument. Uz bogate biljeske
o literaturi, na kraju knjige su pri-
lozene i fotografije glazbala.
KreSimir Galin
Shanties, Herausgegeben und kommen-
tiert von Hermann Strobach, VEB Hin-
storff Verlag, Rostock 1978. (4. Auflage),
280 nepaginliranih stranica.
Uz Hermanna Strobacha koji je
izdavac i pisac uvodnoga komentara
ove knjige, pojavljuju se kao sura-
dnici Jens Gerlach i Heinz Bormann.
Jens Gerlach je napisa-o vrlo uspjele
prepjeve engleskih ,i skandinavskih
tekstova mornarskih radnih pjesama
na njemacki jezik. Oni su veoma do-
brio Kad se potpiSu pod napjev,
vrlo su pjevni, ne prave nikakve
teskoce pri izvodenju i ne sadde
lose rasporedene akcente, sto se inace
cesto dogada u slicnim poduhvatima.
Likovnu opremu obavio je Heinz
Bormann.
Knjiga je u stvari popularno ure-
dena visejezicna zbirka (engleski,
danski, norveski) (63), radnih pjesa-
ma mornara na jedrenjacima s pa-
ralelnim njemackim prepjevom i
notnim zapisom prva dva meloretka,
cija duzina varira od osam do ses-
naest taktova. Taj popularni karak-
ter nadilazi vrlo solidan uvodni ko-
men tar na dvadesetak nepaginiranih
stranica i dvije stranice popisa kra-
tica ~a upotrebljenu literaturu, koja
